













腎,副 腎手術 における肋骨上縁切 開法に よる到達法(英 文)加 藤 晴朗,西 澤 理…449
術 前内分泌療法 を施行 した根治的前立腺 全摘 出術 症例 の臨床病理学 的検討
(英文)原 勲,ほ か…453
Cernitinpollen-extract(Cernilton③)のラッ ト非細菌性前立腺炎モデルに
おける炎症性サイ トカインに対す る作 用 浅川 清司,ほ か…459
精巣胚細胞腫瘍 における血清CAI9-9の測定意義 についての検討 鈴木 一実,徳 江 章彦 …467
【症 例】
骨盤内後腹膜Ancientschwannomaの1例 仲野 正博,ほ か…473
α一Fetoprotein(AFP)産生腎細胞癌の1例 青 木 勝也,ほ か…477
単腎患者の多発性腎癌 に対す るMicrowavetissuecoagulatorを用いた
無阻血核 出術 の1例 望 月 裕司,ほ か…481
G-CSF産生ベ リニ管癌の1例 森 川 弘史,ほ か…485
術後2年 生存 し得た肺癌 腎転移の1例 植村 元秀,ほ か…489
Goodpasture症候群 に施行 した献腎移植 の1例 宮 里 実,ほ か…493
膀胱 に穿通 したカテーテルによ りドレナージしえた化膿性尿膜管嚢胞 の
1例 石津 和彦,内 藤 克輔…497
膀胱 内に発生 した異所性前立腺組織の1例 山本 恭代,ほ か…501
前立腺粘液腺癌 の1例 湯村 寧,ほ か…505
原発性女子尿道腺癌 の1例 関 英夫,ほ か…509
包皮結石の1例(英 文)湯 浅 健,ほ か…513
【学 会】





前立腺癌 に対す る3カ 月徐放型LH-RHagonist(Zoladex⑧LA
10.8mgdepot)の臨床効果 の検討 古武 敏彦,ほ か…53g
